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Главным фасадом торговый центр «Променад» в Алматы ориентиро-
ван на проспект Абая, хотя вы не увиди-
те его на фоне гор, где очертания кров-
ли голубого цвета, улавливают повтор 
горных прилавков, а установленный 
перед фасадом стеклянный остроко-
нечный конус похожий на голубую ель, 
органично сливаются в вашем сознании 
с контекстом природного окружения. 
Несмотря на то, что главный фасад 
торгового центра «Променад» в жизни 
не воспринимается на фоне гор, он все 
же органично присутствует, его архи-
тектура продолжает горную тему места, 
потому что где бы вы не находились в 
городе, вы всегда будете ощущать вли-
яние гор. «Передо мной стоял вопрос, 
в чем заключается контекст места и где 
роль человека в этой картине?» - гово-
рит автор проекта Юсупов Ш.З.
Для меня главным ориентиром в 
Алматы являются горы, - говорит автор, 
они словно магнит поворачивают меня, 
я рисую композицию на бумаге, ори-
ентированную на юг, на горы, а не на 
север, как положено. Возможно, проек-
тируя здание торгового центра «Проме-
над», я полагал, что горы, даже если их 
не видно с конкретного участка, они все 
равно являются главным аргументом 
любого места в Алматы. Изучая место 
строительства, автор обнаружил, что 
едва незаметный уклон на проектируе-
мой местности с востока на запад вдоль 
проспекта Абая набирает высоту в 3,5 
метра, этого было вполне достаточно, 
чтобы организовать цокольный этаж с 
самостоятельным входом, крыша кото-
рого стала бы частью городской площа-
ди вокруг здания. «Я вернул городу его 
территорию, расположив часть здания 
под землей, и сделал это почти не замет-
но, потому что никто не подозревает, 
что половина здания находится под зем-
лей в 7000 кв.м при общей площади в 15 
тыс. кв. м., она спрятана, а стеклянный 
конус «голубой ели» является не только 
цитатой архитектурной формы горной 
местности, но фонарем естественного 
освещения входной части цокольного 
этажа. Архитектура здания «Променад» 
не что иное, как абстрагированный ар-
хитектурный образ гор Заилийского 
Алатау, а верней его подножий.  Автор 
придавал большое значение стеклян-
ному конусу, как художественной фор-
ме, который должен был быть намного 
выше, чем построен, а его основание 
– шире, у основания конуса на уровне 
эксплуатируемой кровли располагался 
фонтан. Струи фонтана, омывая конус, 
создавали ауру света и воды, в лучах 
которого поднималось бы дерево, по-
саженное под ним в уровне цокольного 
этажа. Стеклянный полый конус в игре 
света и брызгах воды над древом жизни 
должен был стать ни больше, ни мень-
ше, как местом медитации человека, где 
в суете сует, в торговом центре, человек 
мог бы сосредоточиться и задуматься 
о своем пути к внутренней гармонии. 
Большой стеклянный конус был до-
рогой идеей, и пришлось от него отка-
заться, а более скромный превратился 
только в фонарь верхнего света, хотя 
первоначально и было посажено дерево 
по идее проекта, но оно не прижилось. 
Поперечный разрез по главной 
входной группе опрокинутого полу ко-
нуса и конуса «голубой ели» входной 
группы цокольного этажа демонстри-
руют внутреннюю связь подземного 
уровня с трехэтажной частью здания. 
Кровля третьего этажа состоит из 5-ти 
равномерно повышающихся ступеней, 
создающих плавный изгиб кровли, ори-
ентированный на проспект Абая, что 
создает богатую сложную композицию, 
где повтор выступов здания по 9 м. за-
метно удлиняют фасад, создавая своео-
бразный фон значительного, развиваю-
щегося в пространстве здания. Рисунок 
профиля металлических несущих балок 
кровли был очень важен и, хотя компью-
тер был под рукой, но я доверял только 
руке. Я рисовал их до тех пор, пока кри-
вая меня не устроила, потом вырезал 
лекало, потом построил диаграмму по 
точкам и только потом перенес линию 
точь в точь в компьютер и только потом 
изготовили фермы один в один с мои-
ми чертежами. Художественный образ 
здания запоминающийся, он явно выде-
ляется на фоне соседних зданий своим 
природным происхождением, навеян-
ный горной тематикой, а, возможно, и 
ассоциируется с волнующей линией 
спускающегося шлейфа воздушных по-
токов воздуха с гор - фёна. Архитекту-
ра главного фасада составлена из двух 
форм - опрокинутого полу конуса вход-
ной группы и полуцилиндра, выступаю-
щие из вертикальной плоскости фасада. 
Кровля очерчивает плавную линию так, 
что не соприкасается форм фасада, но 
и не парит над ними. Главный фасад 
образуют самостоятельные, тесно при-
ставленные формы, при этом обратный 
полу конус немного выдвинут, а полу-
цилиндр сомкнулся с кромкой линией 
кровли, как будто подпирает крышу. Это 
создает некоторое спорное напряжение, 
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но и яркую экспрессию света и теней в 
архитектуре главного фасада. Верхние 
очертания опрокинутого полу конуса и 
полуцилиндра как будто требуют повто-
ра очертаний крыши – главенствующей 
темы архитектуры. Главный фасад вы-
полнен в витраже зеркального стекла, 
придающий ощущение праздничности 
волнообразного остекления. Регуляр-
ность и единство геометрического чле-
нения зеркального витражного полотна 
всех фасадов, придает модульность и 
строгость архитектуре торгового цен-
тра, который достаточно тактично кор-
респондируется с архитектурой Дворца 
спорта им. Балуана Шолака, располо-
женный рядом и построенный в 70-тые 
годы. Входная группа цокольного этажа 
обозначена в плане кругом, вокруг кото-
рого амфитеатром спускаются крутые 
ступени, это обозначение небольшой 
площади придает особую значимость 
в концепции проекта угловой входной 
группы, ведущей вас к конусу «голубой 
ели». Площадка вокруг стеклянного 
полу конуса «голубой ели» - эксплуа-
тируемая кровля цокольного этажа ис-
пользуется горожанами как парковка 
перед небольшой временной летней 
площадкой под купольным тентом. Лег-
кая и элегантная архитектура торгового 
центра «Променад» тактично вписана 
в градостроительные условия и укра-
шает место, где стоит. В плане здание 
торгового центра представляет прямоу-
гольник длиной в 108м. шириной в 72м. 
Южные углы прямоугольника скошены 
под 45 градусов. Прямоугольник плана 
с южной стороны и вдоль ул. Байтурсы-
нова образует 3-х этажное здание, где 
размещены офисные помещения центра 
с шагом по 4,5 м. в 2 пролета. Остальная 
часть здания решена в конструктивной 
системе металлического каркаса шагом 
9м. на 9м. Уникальной конструктивной 
особенностью здания является смелое 
использование смешанной конструк-
тивной системы, позволивший рассчи-
тать здание как единый павильон, без 
сейсмошвов. (конструктор Вайнштейн 
М.М.)
Цокольный этаж перекрыт желе-
зобетонной кессонированной плитой 
высотой в 45 см., с толщиной оболочки 
кессона в 9см. Даже не архитектор по-
нимает, что высота кессонированной 
плиты при пролете 9 м. меньше в 2 раза 
обычного железобетонного перекрытия, 
а 9 см. оболочка кессоны - смелость и чу-
тье конструктора. Секрет легкого моно-
литного кессонированного перекрытия 
заключается в том, что оно работает как 
пространственная структура, распреде-
ляющая нагрузку на сетку кессон 90 см 
на 90 см. Кессонированная плита имеет 
уклон, обеспечивающий сброс воды с 
поверхности эксплуатируемой кровли. 
Инверсионная кровля цокольного этажа 
имеет конформное преобразование тра-
диционной эксплуатируемой плоской 
кровли. Конструктивно традиционная 
плоская крыша, состоит из несущей пли-
ты, на которую по слою пароизоляции 
уложен теплоизоляционный материал 
(плиты из минеральной ваты), защи-
щенный от воздействия атмосферных 
осадков гидроизоляционным ковром на 
основе битумосодержащих рулонных 
материалов. Однако такая конструкция 
обладает целым рядом недостатков, так 
как не всегда удается обеспечить пол-
ную герметичность пароизоляционно-
го слоя, вследствие чего водяные пары 
проникают в толщу утеплителя и на-
капливаются в нем, поскольку плотный 
гидроизоляционный ковер препятствует 
испарению влаги. С течением времени 
в утеплителе скапливается много влаги, 
которая стекает вниз, образуя на потолке 
мокрые пятна. Кроме того, при отрица-
тельных температурах вода замерзает, 
увеличивается в объеме и отрывает ги-
дроизоляцию от основания. В процессе 
эксплуатации гидроизоляционный ковер 
подвергается климатическим и механи-
ческим воздействиям, что приводит к 
возникновению трещин, через которые 
вода проникает в помещение. Приме-
нение инверсионной кровли с исполь-
зованием геотекстиля, являющейся под-
ложкой под тротуарной плиткой дало 
желаемый эффект – крыша не протекает, 
а вода с кровли отводится по двум на-
правлениям. По краю эксплуатируемой 
кровли надо было установить перила 
высотой 90 см, что было не желательно, 
здание теряло бы высоту, а главное при-
глашающую связь с покупателями, по-
этому вместо перил были установлены 
цветочники с бортами высотой в 45 см. 
Архитектура торгового центра «Проме-
над» была продумана до мелочей. Плита 
перекрытия цокольного этажа опирает-
ся на несущие железобетонные моно-
литные колонны, верхняя часть которых 
на уровне 2-го и 3-го этажей стальные 
сквозные, составлены из «П» образных 
металлических швеллеров. Использова-
ние комбинированной конструктивной 
системы железобетонного и стального 
каркаса позволило избежать сейсмош-
вов - разделение здание на отдельные 
симметричные объемы, необходимые 
при асимметричной композиции плана 
и разновысотных торговых павильонов. 
Кессонированная плита перекрытия 
цокольного этажа была трудоемка при 
выполнении отделочных работ, но одно-
временно и красива, поэтому я открыл 
ее в двух местах: во входном вестибю-
ле цокольного этажа и при полукруглой 
лестнице главного входа, что сыграло 
роль в формировании интерьеров зда-
ния. «В формировании интерьеров мне 
ближе подход функционалистов, где 
интерьер должен выражать концепцию, 
заложенную в самом проекте, вплоть 
до мебели и деталей. Складки кровли 
образуют тему интерьера, конструкции 
оставлены открытыми для увеличения 
внутренних пространств, благодаря по-
следовательному подъему складок по 
метру создаются двухсветные простран-
ства с верхним освещением», - говорит 
автор проекта Ш.З. Юсупов. 
Архитектура торгового центра 
«Променад» в Алматы была продума-
на до мелочей, автору удалось осуще-
ствить в этом проекте концепцию обра-
за в связи с контекстом места, для чего 
он выступил в роли художника, архи-
тектора и ученого, чтобы здание было 
не только красивым, но и удобным, 
светлым, долговечным. В статье были 
использованы материалы архитектора 
Юсупова Ш.З. 
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